










Fingerplay as an introduction lets preschoolers focused on subsequent activity 
 
目久田純一 1) 越 中 康 治 2) 














What effect on preschoolers is expected to fingerplay as introduction to activity in kindergarten? In this 
study we recorded 25 preschoolers drawing pictures of the apples in 10 minutes, and compared the numbers 
and the time of looking away between two groups: One group (6 boys and 6 girls in 5yrs class) played an 
apple-related fingerplay and the other group (7 boys and 6 girls in 5yrs class) played a fingerplay unrelated 
to apple prior to drawing pictures. Two-way mixed ANOVAs tested for the effect of fingerplay (task related or 
unrelated fingerplay) and time intervals (0:00-2:30, 2:31-5:00, 5:01-7:30, 7:31-10:00) showed that the task 
related fingerplay group was more concentrative to the task than the other group during 0:00 to 2:50 in the 
activity. In kindergarten fingerplay as introduction might get preschoolers focused on immediately after 
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すべく実施された調査（笠井他，2015）によれば，83%の保育者が保育活動の導入として手遊びを実施しており，
手遊びを保育に取り入れるねらいとして「導入として，活動をスムーズに」や「集中力をつけさせる」といった





























加した。9 名の幼児（男児 5 名，女児 4 名）は 2013 年 10 月に実験に参加し，17 名の幼児（男児 8 名，女児 9
名）は2014年8月と10月のいずれかに実験に参加した。 
 データの分析に先駆けて，実験中に部屋の外にいる者と会話する，といった行動が観察された1名を分析から
除外した。最終的な分析対象者は，課題関連手遊び群が 12 名（男児 6 名，女児 6 名），課題無関連手遊び群が
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者が部屋に入室し，参加児の描いた林檎の絵に基づいて参加児と 5 分から 10 分程度の会話をした。その際に，
実験者は絵に対して込められた参加児の思いを受容的に聞き，参加児に絵を描いてくれたことの感謝を伝えた。 
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た。一つひとつの余所見について，同 3 名がストップウォッチを用いて時間を測定し，3 名の平均値を余所見時
間とした。 
 






果をTable 1に示し，時間経過にともなう平均値の推移を表したグラフをFigure 1に示した。 
 分散分析の結果，時間区分の主効果がF (3, 69) = 5.32, p < .01, η2 = .13で有意だった。多重比較の結果（以下，
すべての下位検定は Ryan 法を用いて行われ，有意水準は 5%に設定された），7:31-10:00 の余所見の回数は，
2:31-5:00および5:01-7:30の余所見の回数よりも有意に多かった（順に，t (69) = 3.56, p < .01; t (69) = 3.24, p < .01）。 
 交互作用もまたF (3, 69) = 2.64, p < .05, η2 = .07で有意だった。単純主効果の検定の結果，0:00-2:30において
手遊びの主効果が有意であり，課題無関連手遊び群の余所見の回数（M = 1.92）は課題関連手遊び群の余所見の
回数（M = 0.92）よりも多かった（F (1, 92) = 6.07, p < .05）。さらに，課題関連手遊び群において，時間区分の主
効果がF (3, 69) = 5.23, p < .01で有意だった。多重比較の結果，課題関連手遊び群においては7:31-10:00における
余所見の回数は0:00-2:30，2:31-5:00，そして5:01-7:30における余所見の回数よりも多かった（順に，t (69) = 3.15, 
p < .01; t (69) = 3.57, p < .01; t (69) = 2.94, p < .01）。 
 
0:00-2:30 2:31-5:00 5:01-7:30 7:31-10:00 ME IE
0.92 0.75 1.00 2.17
(1.19) (1.01) (1.08) (0.99)
1.92 1.08 1.00 1.62
(1.00) (0.73) (0.96) (0.84)
T4 > T1, T2, T3 (F1)
F1 > F2 (T1)
Fingerplay (groups)F)








Notes : F1 and F2 mean Task-related fingerplary group and Task-unrelated fingerplay group, respectively.
T1, T2, T3, and T4 mean the subcategoriese of Time intervals: 0:00-2:30, 2:31-5:00, 5:01-7:30, and 7:31-10:00, respectively.
*p  < .05, ***p  < .005.  
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Table 2に示し，時間経過にともなう平均値の推移を表したグラフをFigure 2に示した。 
 分散分析の結果，手遊びの主効果も時間区分の主効果も有意ではなかったものの（順に，F (1, 69) = 3.26, p < .10; 
F (3, 69) = 1.71, p = .17），交互作用はF (3, 69) = 2.76, p < .05, η2 = .06で有意だった。単純主効果の検定の結果，
0:00-2:30において手遊びの主効果が有意であり，課題無関連手遊び群の余所見の時間（M = 3.96）は課題関連
手遊び群の余所見の時間（M = 0.93）よりも多かった（F (1, 92) = 8.54, p < .05）。また，2:31-5:00において手遊び
の主効果がF (1, 92) = 3.20, p < .10で有意傾向だった。さらに，課題関連手遊び群において時間区分の主効果がF (3, 
69) = 2.82, p < .05で有意だったものの，多重比較の結果は時間区分間の有意な差異を示さなかった。 
 
0:00-2:30 2:31-5:00 5:01-7:30 7:31-10:00 ME IE
0.93 1.13 2.16 3.37
(1.25) (1.63) (2.74) (1.32)
3.96 2.99 1.92 3.34
(3.50) (3.84) (1.67) (2.32)
F1 > F2 (T1)
Notes : F1 and F2 mean Task-related fingerplary group and Task-unrelated fingerplay group, respectively.
T1, T2, T3, and T4 mean the subcategoriese of Time intervals: 0:00-2:30, 2:31-5:00, 5:01-7:30, and 7:31-10:00, respectively.
†p  < .10, *p  < .05.
Time intervalsT) F -values
Post hoc tests
Fingerplay (groups)F)
Task-related fingerplay F: 3.26 †
2.76 *
Task-unrelated fingerplay T: 1.17
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いる 10 分間の様子を記録し，余所見の回数と時間の平均値について群間比較を行った。混合要因計画の 2 要因






































検証の関心が高まりつつあるように思われる（e.g., Patrick, Mantzicopoulos, & Samarapungavan, 2009）。しか
し，保育の現場を対象として，保育実践方法や保育者の抱く信念がこどもたちの学びの意欲にどのような影響を
及ぼすのか，といった疑問に答えようとする実証的研究は，初等教育や中等教育のそれと比べて依然として少な
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